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Wolfgang Amadeus Mozart (1759-1791)
Bewerking Johann Nepomuk Went (1745-1801) / Hans van der Heide (°1958)
Le Nozze di Figaro als kameropera
• Sinfonia
• Duettino ‘Cinque, dieci, venti’
• Duettino ‘Se a caso madama la notte’
• Cavatina ‘Se vuol ballare, Signor Contino’
• Cavatina ‘Porgi amor qualche ristoro’
• Aria ‘Non so più cosa son, cosa faccio’
• Arietta ‘Voi che sapete che cosa è amor’
• Allegretto ‘Non più andrai’
• Aria ‘Venite, inginocchiatevi’
• Duettino ‘Aprite presto, aprite’
• Trio ‘Ah signor, signor’
pauze
• Coro ‘Ecco la marcia’
• Duettino ‘Crudel, perchèfinora fermi’
• Aria ‘Vedro mentreio sospiro’
• Aria ‘Dove sono’
• Duettino ‘Che soave zeffiretto’
• Andante ‘Eh già solita’
• Cavatina ‘L`ho perduta, me meschina’
• Aria ‘A prite un poquegl’occhi’
• Aria ‘Deh vieni non tardar’
• Duettino ‘Pian pianin’
• Duettino ‘Ehe Figaro, tacete’
• Andante ‘Pace, pace’
• Finale ‘Gente, gente, all’armi’
Spelen, blazen, zingen en fluiten
Mozart in Harmonie-arrangement
DON GIOVANNI
Nu ik mijn geld aan het uitgeven ben,
wil ik geëntertaind worden.
Speel, beste vrienden!
Prachtig! “Cosa rara”!
Wat vind je van dit mooie concerto?
LEPORELLO
Het is jouw naam waardig.
Leve de “litiganti”.
Ook dit ken ik maar al te goed.
Dat Wolfgang Amadeus Mozart en Lorenzo da Ponte spits-
vondige grapjassen waren, bewijst bovenstaande passage
uit ‘Don Giovanni’. Tijdens het galgenmaal van de losbandi-
ge kreeg de achttiende-eeuwse luisteraar wel héél recente
muziek te horen. Een op scène geplaatst ensemble speelde
tijdens het bewuste tafereel succesnummers uit bekende
komische opera’s. Eerst weerklonk een aria uit Martín y
Solers ‘Una cosa rara’ (1786), daarna een fragment uit Sarti’s
‘Fra i due litiganti il terzo gode’ (1783), tenslotte Figaro’s
‘Non più andrai’ uit ‘Le nozze di Figaro’ (1786). De voor
hobo, klarinet, fagot, hoorn en cello gearrangeerde meezin-
gers herinnerden de toeschouwer echter niet alleen aan het
theater. Enkele bevoorrechte personen zullen zich kortston-
dig ‘thuis’ gevoeld hebben. Operamuziek, bewerkt voor bla-
zers, deed immers dienst als geluidsdecor in vele kastelen











































































Hoewel de oorspronkelijke speeltijd van Mozarts Italiaanse
opera’s zich in het beste geval tot een tiental avonden per
seizoen beperkte, kenden heel wat tijdgenoten zijn melo-
dieën als hun broekzak. In een bekende brief aan Gottfried
von Jacquin liet de meester zelf daarover geen misverstan-
den bestaan. Over een bal, waar de “crème de la crème van
de Praagse schoonheden” bijeenkwam, berichtte Mozart:
“Ik danste niet en flirtte niet; het eerste niet omdat ik te
moe ben, het laatste niet vanwege mijn aangeboren verle-
genheid; maar ik zag met veel genoegen hoe al die mensen
rondhopsten op de muziek van mijn Figaro, gearrangeerd
in allemaal contradansen en Duitse dansen. Want er wordt
hier over niets anders gesproken dan over Figaro, niets
anders gespeeld, geblazen, gezongen en gefloten dan Figa-
ro, geen andere opera bezocht dan Figaro, altijd maar Figa-
ro. Is dat geen grote eer voor mij?” (Praag, 15 januari 1787)
Tijdens de lange achttiende eeuw bedachten componisten
en uitgevers handige middelen om operamuziek te vulgari-
seren. In het Londen van Händel, bijvoorbeeld, publiceerde
drukkerij Walsh van de meeste opera’s een bundel ‘Famous
airs’ in zang-met-klavierreductie. Mozart huiverde er even-
min voor partituren voor nieuwe doeleinden te bewerken,
getuige daarvan het tot contradans herschapen ‘Non più
andrai’ (KV609) of het piano-arrangement van ‘Die Ent-
führung aus dem Serail’. Op Mozarts Weense concerten
waren zijn improvisaties over operathema’s van Salieri, Grétry,
Gluck, Paisiello of Sarti dan weer dé blikvangers. Ze werden
op zoveel gejuich onthaald dat hij sommige ervan nadien
uitschreef en liet graveren. Mozart werd op dat vlak trouw
nagevolgd door Beethoven, die met variaties op ‘Là ci darem
la mano’ (WoO28), ‘Ein Mädchen oder Weibchen’ (opus 66)
en ‘Bei Männern, welche Liebe fühlen’ (WoO46) aan respec-
tievelijk ‘Don Giovanni’ en ‘Die Zauberflöte’ hulde bracht.
Een geval apart zijn echter de arrangementen voor ‘Harmo-
nie’.
Boheemse Feldmusik
In de buitenverblijven van Boheemse aristocraten werd bla-
zersmuziek op uitzonderlijke wijze gecultiveerd, zodat dit
weldra tot een regionale specialiteit uitgroeide. In één van
zijn reisdagboeken maakte de Britse musicoloog Charles
Burney hierover een interessante opmerking: “Enkele reizi-
gers vertelden dat op de landgoederen van de Boheemse
adel [tijdens bals en diners] veel muziek wordt gehoord. Dit
is een noodzakelijk gevolg van het feit dat ze personeel in
dienst hebben, want, zoals gezegd, alle kinderen van boe-
ren en ambachtslui krijgen in iedere stad en in elk dorp van
Bohemen muziekles in de gewone scholen. … De Bohemers
zijn over het algemeen zeer bekwaam in het bespelen van
blaasinstrumenten. Aan de grens met Saksen wordt de hobo
het meest en het best bespeeld, en bij die met Mähren de
klarinet.” (september 1772)
Tastbare bewijzen voor Burney’s vaststellingen kunnen in de
Tsjechische kasteelarchieven teruggevonden worden. Zo
kent men van de jonge Haydn een reeks serenades, diverti-
menti en partita’s voor ‘Feldmusik’, meestal een blaassextet
met twee hobo’s (of Engelse hoorns), twee fagotten en twee
hoorns. Deze bezetting had zich ontwikkeld uit de militaire
blaaskapel, tenminste als we het ‘Jahrbuch der Tonkunst für
Wien und Prag’ mogen geloven: “De Feldmusik of zoge-
naamde Harmonie, ook Banda, bestaat uit twee woud-
hoorns, twee fagotten en twee hobo’s. Men hoort haar tij-
dens het optrekken van de burger- en hoofdwacht.” (1796)
Een karakteristieke eigenschap van de Feldmusik was het
gebruik van instrumenten in paren, wat op zijn beurt aan-
leiding gaf tot een specifieke componeertrant. Houtblazers
klinken heel goed samen in parallelle terts- en sextinterval-
len, die in combinatie met hoorns rijke ‘harmonieën’ en
volumineuze sonoriteiten voortbrengen.
Aankondiging van de première van ‘Le Nozze de Figaro’ op 1 mei 1786 in Wenen.
Dankzij de historische link tussen Praag en Wenen - Bohe-
men werd als Habsburgs erfland door de Oostenrijkse kei-
zer bestuurd - kon de Harmonie ook in de Donaustad zijn
intrede doen. Dit gebeurde echter pas in het begin van de
tachtiger jaren, nadat het ensemble er al geruime tijd als
militair korps en café-orkest had dienst gedaan. Dé man die
een belangrijke rol vervuld heeft in de aanvaarding van de
Harmonie als volwaardig kamermuziekensemble was de
Boheemse prins Johann Adam zu Schwarzenberg. Medio
jaren 1770 stichtte de vorst te Krumau (Cesky Krúmlov) een
blaasoctet, gevormd door een Feldmusik-sextet aangevuld
met twee Engelse hoorns. De muziekgroep werd aange-
voerd door hoboïst Johann Nepomuk Went (Vent of Wendt,
1745-1801), speelde op een bijzonder hoog niveau en zou
tot 1796 zowel in Bohemen als in Wenen actief blijven. 
Schwarzenbergs initiatief werd vlug gesmaakt en gekopi-
eerd door de Weense noblesse. In 1777 stelde keizer Joseph II
Went en twee van zijn collega’s - hoboïst Georg Triebensee
en fagottist Wenzel Kauzner - aan tot leden van de keizer-
lijke hofkapel. Vijf jaar later, op 1 april 1782, gaf de monarch
het bevel tot oprichting van de Keizerlijke Harmonie, een
naar Schwarzenberg gemodelleerd octet met klarinetten in
plaats van Engelse hoorns. Dit alles gebeurde uitgerekend
op het moment dat Mozart zich in Wenen vestigde. 
“Stukken die mij nu - niet later - geld opbrengen”
Toen Mozart eind oktober 1781 geruchten opving van
Josephs plannen, componeerde hij als ‘sollicitatiebrief’ de
prachtige Serenade in Es-groot (KV375). Helaas concipieerde
hij het stuk voor sextetbezetting, dus was hij er voorlopig
aan voor de moeite. Op 23 januari 1782 schreef Mozart dat
prins Alois I Liechtenstein op het punt stond een ‘Harmonie
Musick’ (sic) te stichten waarvoor hij “die Stücke” zou “set-
zen” (arrangeren). Jammer genoeg zou dit project pas eind
1789 het daglicht zien, zónder Mozart. Niettemin zag hij als-
nog een kans uit de Harmonie-rage voordelen te putten.
Vier dagen na de première van ‘Die Entführung’ (16 juli
1782) schreef hij Leopold: “Ik heb nog heel veel werk, want
zondag over een week moet ik de hele opera voor blazers
bewerkt hebben, anders is een ander mij voor en heeft er
het profijt van in plaats van ikzelf.” Het resultaat van deze
inspanningen is indrukwekkend. Zestien van de éénentwin-
tig nummers werden in verbluffende blazersmuziek ver-
taald, wat zeker geen sinecure was: “U hebt geen idee hoe
moeilijk het is, die muziek zo te arrangeren dat het goed
voor de blazers is geschreven en toch niets van z’n effect ver-
liest.” (20 juli 1782) 
In dezelfde vlaag van koortsachtige activiteit schonk de jon-
geman de muziekgeschiedenis nóg enkele originele mees-
terwerken voor blazers. In 1782-83 creeërde Mozart de
plechtige Serenade of ‘Nachtmusik’ in c-klein (KV388). Het
Harmoniehoofdstuk werd vroegtijdig afgesloten met de
adembenemende Serenade in Bes-groot (KV361), beter
bekend onder de (apocriefe) naam ‘Gran Partita’. Mozart
verlegde hierin de grenzen van het genre door twee basset-
hoorns, twee extra hoorns en een contrabas aan het Ween-
se blaasoctet toe te voegen. Nog vóór de serenade in pre-
mière ging (23 maart 1784), beschouwde Mozart specifieke
composities voor Harmonie als “stukken die mij nu - niet
later - geld opbrengen.” (10 februari 1784) Wie de klavier-
concerto’s vanaf 1784 beluistert, zal echter vaststellen dat
zijn ervaring met het genre niet voor niets is geweest.
L’opéra avec les instruments de Vent
Niet Mozart, maar Josephs ‘huishoboïsten’ en ex-Schwarzen-
bergers Went en Triebensee namen Mozart het brood uit de
mond door respectievelijk Don Giovanni, Figaro, Die Zauber-
flöte en Così fan tutte, Die Entführung en La Clemenza di
ten van de Austro-Boheemse eenheidscultuur, die aan het
begin van de negentiende eeuw uiteenviel. Vandaag roepen
ze herinneringen op aan een lang vervlogen tijd waarin ope-
ra’s “gespeeld, geblazen, gezongen en gefloten” werden. 
Noot: de vertalingen uit Mozarts brieven werden overgenomen
uit Lucas Bunge, ‘Mozart in zijn brieven. Een bloemlezing’
(Amsterdam, 1984). Uittreksels uit Charles Burney’s reisverslag
zijn afkomstig uit Jacob Wilhelm Lustig, ‘Muzikale Reizen. 
Kroniek van het Europese muziekleven in de 18e eeuw’ (Antwerpen
en Baarn, 1991).
Tito te bewerken. Aangezien beiden in de orkestbak van de
hofopera meespeelden, konden ze Mozarts partituren vrij
gemakkelijk kopiëren en - bij gebrek aan een auteursrech-
terlijke wetgeving - in versies voor blaasoctet te koop aan-
bieden.
Uit Mozarts geciteerde brief over ‘Die Entführung’ was des-
alniettemin gebleken dat het eigenlijke arrangeren tijd en
moeite vereiste. Rekening houdend met het toonhoogtebe-
reik en de technische mogelijkheden van de blaasinstrumen-
ten - denk vooral aan de moeilijk te intoneren natuurhoorns
- ging het bewerken voor Harmonie veel verder dan wat
overschrijven van noten. Eerst en vooral werd een grondige
selectie gemaakt van de te transcriberen nummers. Went
koos in 1786 vijftien van de éénentwintig populaire aria’s en
ensembles uit Figaro, en transponeerde en/of vereenvoudig-
de hiervan vele passages. Secco recitatieven en uitgebreide
herhalingen werden achterwege gelaten, waardoor een
‘potpourri’ van beknopte melodieën overeind bleef.
Dat Went en consoorten met hun praktijken veel succes
oogstten, kunnen we uit bronnen afleiden. Nadat graaf
Johann Karl Zinzendorf op 21 september 1787 een bezoek
aan prins Schwarzenberg gebracht had, noteerde hij in zijn
dagboek: “L’opera de figaro avec les instruments de Vent,
joué, je ne l’écoutais pas. Ces messieurs souperent ici.” Vier
dagen later at de aristocraat in het kasteel van Frauenberg,
met “Après le diner musique de figaro.” De opera’s van
Mozarts concurrenten (Paisiello, Salieri, Martín y Soler…)
werden met opvallend meer belangstelling beluisterd door
de graaf, een snob zonder weerga. Toen Zinzendorf op 2
maart 1787 in hogere kringen zijn buik vulde, was er een
“concert ou les musiciens de l’Empereur jouerent toute la
Cosa Rara, dont la musique fit un effet charmant.” 
Tegenwoordig huist het kasteel Schwarzenberg te Krumau
naast een intact gebleven baroktheater nog de gigantische
collectie Harmonie-partituren. Het zijn belangrijke restan-
Titelpagina uit Beaumarchais‘ toneelstuk ‘La Folle Journée’, uitgave van 1785
Belinda in Purcells ‘Dido & Aeneas’ te horen. In maart 2004 maakte zij haar
debuut aan de Komische Oper van Berlijn als Oberto in Händels ‘Alcina’. In
mei 2005 zal ze te zien zijn als Mélisande bij de Reisopera. Johannette Zomer
verleende haar medewerking aan tal van cd-opnamen. Onder de recentste
vernoemen we de opname van Fauré’s Requiem onder leiding van Philippe
Herreweghe, de cd ‘Splendore di Roma’ met Fred Jacobs op theorbe, het
‘Weihnachtsoratorium’ van Bach met de Nederlandse Bachvereniging en een
cd met Schubert liederen met Arthur Schoonderwoerd.
Frans Fiselier
Frans Fiselier studeerde aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij
Cora Canne Meyer en zette zijn studie voort bij William Murray te Berlijn. In
1984 won hij drie prijzen op het internationaal zangconcours Den Bosch,
en in 1986 ontving hij de Toonkunst-jubileumprijs, waarna hij een veelge-
vraagd solist werd bij vele opera- en oratoriumgezelschappen in Nederland.
Zo gaf hij concerten met het Orkest van het Oosten, het Residentieorkest,
Limburgs Symfonieorkest, het Brabants Orkest en met het Noord Nederlands
Orkest. Tevens werkt hij regelmatig mee met het Combattimento Consort
onder leiding van Jan Willem de Vriend. Frans Fiselier maakte deel uit van
de studio van de Nederlandse Opera en zong daarna in diverse producties
van de Nederlandse Opera (‘Il Barbiere di Seviglia’, ‘Die glückliche Hand’)
Opera Forum (‘The Rape of Lucretia’, ‘Tosca’), de Munt te Brussel (‘Un Ballo’,
‘Don Carlos’), de Vlaamse Opera (‘Rigoletto’, ‘Le Grand Macabre’, ’La Fanci-
ulla del West’, ‘Werther’), het onafhankelijk toneel te Rotterdam (‘Cosi fan
Tutte’, ‘L’incoronazione di Poppea’, ‘Rodelinda’) en bij de Nationale Reisope-
ra (‘Plathée’). Tevens zong hij in moderne opera’s van o.a. Klaas de Vries,
Bernard van Beurden, Kees Olthuis en Martijn Padding. In oktober 2003
zong Frans Fiselier de rol van zwarte minister in ‘Le Grand Macabre’ (Ligeti)
bij het BBC Symphony Orchestra te Londen en in februari 2004 volgde de
rol van Eomolphus in ‘Satyricon’ (Maderna) bij de Opéra van Nancy. Tot zijn
repertoire behoren o.a. Papagano (‘Die Zauberflöte’), Figaro en il Conte (‘Le
Nozze di Figaro’), Don Alfonso, Guglielmo (‘Cosi fan tutte’), Junius (‘Lucre-
tia’), Malatesta (‘Don Pasquale’), Belcore (‘L’elisir d’amore’), Garibaldo
(‘Rodelinda’) en Falke (‘Die Fledermaus’). Het oratoriumrepertoire van Frans
Fiselier omvat vele componisten en vele stijlperiodes (o.a. Bachs Passies, Hän-
dels Messiah, Mozarts Requiem, Mendelssohns Elias, Verdi’s Requiem).
Samen met zijn vaste begeleider Han Louis Meyer geeft Fiselier regelmatig
recitals. Sinds september 2000 is Frans Fiselier als hoofdvakdocent zang ver-
bonden aan het Brabants Conservatorium te Tilburg.
Nederlands Blazers Ensemble
Opgericht in 1959, wordt het Nederlands Blazers Ensemble van de eenen-
twintigste eeuw gevormd door soloblazers uit het Koninklijk Concertge-
bouworkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, de radio-orkesten, het
Residentie Orkest en het Holland Symfonia (het Nederlands Ballet- en Sym-
fonieorkest). De Blazers komen ongeveer vijftig keer per jaar bij elkaar om
bijzondere programma’s te spelen in binnen- en buitenland. Ze spelen graag
het klassieke repertoire, maar ook de grote componisten van de twintigste
en eenentwintigste eeuw. Het Nederlands Blazers Ensemble is altijd op zoek
naar nieuwe componisten en nieuwe ideeën en zoekt regelmatig het avon-
tuur door programma’s te maken met kinderen, met jazzmusici, musici uit
de wereldmuziek, met dansers, dj’s, vj’s en producers. Het ensemble heeft
eigen concertseries in Amsterdam, in het Concertgebouw en in Paradiso.
Samen met de podia in Enschede, Groningen, Haarlem en Tilburg bouwt
het Nederlands Blazers Ensemble als ‘NBE in Residence’ een nieuw en jong
publiek op. De Blazers maken twee buitenlandse concertreizen per seizoen
en hebben nagenoeg over de hele wereld opgetreden. Het Nederlands Bla-
zers Ensemble maakte opnamen voor Philips en het Engelse label Chandos.
Voor dit label registreerde het ensemble onder andere de complete werken
voor blazers van Olivier Messiaen, gedirigeerd door Reinbert de Leeuw.
Onder het motto “voor wie erbij was of erbij had willen zijn” startte het
Nederlands Blazers Ensemble in november 1999 een eigen cd-label, NBE-
Live. NBELive brengt elk jaar twee à drie live-registraties uit van bijzondere
projecten van het Nederlands Blazers Ensemble.
Johannette Zomer
Na eerst enige jaren als microbiologisch analiste te hebben gewerkt, begon
de sopraan Johannette Zomer in 1990 haar zangopleiding aan het Sweel-
inck Conservatorium te Amsterdam bij Charles van Tassel. In juni 1997 sloot
zij deze studie af. Haar huidige coach is Diane Forlano in Londen. Het reper-
toire van Johannette Zomer reikt van de Middeleeuwen tot en met de twin-
tigste eeuw, met als gevolg een zeer gevarieerde en omvangrijke concert-
praktijk. Zij werkte samen met barokspecialisten als Phillippe Herreweghe,
Paul McCreesh, Jos van Veldhoven, Sigiswald Kuijken, René Jacobs, Jos van
Immerseel, Thomas Hengelbrock en Frans Brüggen, maar ook met dirigen-
ten als Kent Nagano, Daniel Harding, Valery Gergiev, Reinbert de Leeuw en
Peter Eötvös. Daarnaast geeft Johannette Zomer regelmatig liedrecitals met
fortepianospecialist Arthur Schoonderwoerd en maakt ze deel uit van de
oude muziekensembles Antequera, La Primavera en Compania Vocale, waar-
mee ze Napolitaanse en Spaanse barok en middeleeuwse Cantigas uitvoert.
In oktober 1996 maakte Johannette Zomer haar operadebuut bij de Natio-
nale Reisopera in Verdi’s ‘Don Carlo’ als page Tebaldo. Sindsdien werkte ze
mee aan verschillende producties, zoals ‘Salome’ van Strauss onder leiding
van Valery Gergiev en Ligeti’s ‘Le Grand Macabre’ met Reinbert de Leeuw.
Verder zong zij Pamina in Mozarts ‘Zauberflöte’ onder leiding van Ton Koop-
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